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質 疑 応 答
田 (金訳大)syeniteの岩脈について
?
唐木田 (九 大)
小 島
唐木田
吉 田
坪 井 (岡山大)
小 島
石英を含まぬ syeniteの岩脈は広島花樹岩の中にあり10mから数10mの dyke状の
産状を示す.
領家変成帯のなかに広島花尚岩は全然ないか･
領家と広島は岩質で区別し,その差異ははっきりしている･dykerock も別の型で
ある.
中間帯と山陰花尚岩は似ているか.
大体似ている.蓮華寺のものはとくに古いものと考え山陰に入れない.
領家の北限の意味及貫入以前の状態について.
柳井一小豆島-芦屋7)近くまで追跡している.二つの花尚岩は時代がちがう･両者の
境は変成古生層と禾変成古生層である･和泉砂岩は領家変成帯と考える･
